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Terörün Türkiye'de hede­
fine ulaşamadığı bir gerçek. 
Kışkırtıcılar ülkemize değe­
ri 25 milyar lirayı aşkın 
miktarda silah sokabilmeyi 
başarmalarına rağmen bu si­
lahları kendi amaçları doğ­
rultusunda kullanamadan 
yakayı ele verdiler. Bir sü­
redir hasret kaldığımız sa­
kin ve güvenli günlere yeni­
den kavuşabildik. Ancak an­
laşılıyor ki, birtakım ulus­
lararası kışkırtma merkezle­
rinin Türkiye'mizi rahat bı­
rakmaya niyetleri yok. Yurt 
içinde giriştikleri tertiplerle 
iç savaş boyutlarına ulaştıra- 
madıkları kargaşayı bu de­
fa da yurt dışına taşımaya 
başladılar. Yurt dışından tez­
gâhlanan tertiplerin başında 
ise Ermeni tedhiş örgütleri 
geliyor. Fransa'da üslenen 
Ermeni tedhişçiler 16 resmî 
görevlimizden 5'ini bu ülke­
de katlettiler. Fransa, öldü­
rülen yurttaşlarımızın katil­
lerini yakalamak için gerekli 
hassasiyeti göstermiyor der­
ken bu defa da Ermeni ör­
gütleri aramızda birtakım 
meselelerin bulunmasından 
yararlanarak Yunanistan'da 
boygösterdiler. Türkiye aley­
hinde büyük bir miting dü­
zenlediler. Türkiye bu yüz­
den Yunanistan'a nota ver­
di. Yunanlı yöneticiler nota­
mızda söz konusu olan suç­
lamaları reddettiler. Ancak 
uluslararası politikada kâğıt 
üstünde birtakım gerçekleri 
örtbas etmek mümkün de­
ğildir. İşin gerçeği şudur ki, 
Ermeni tedhiş örgütleri her 
türlü fırsattan yararlanarak 
Türkiye'yi vurmaya yönelik 
eylemlere girişmeye azmetti- 
rilmişlerdir bir defa.
Yunanistan yöneticileri­
nin suçlamaları reddetmele­
ri yeterli değildir. Gerek­
li önlemleri almadıkları 
takdirde Fransa gibi, Yuna­
nistan da dünya istikrarını
bozmaya yönelik tertiplerin
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oyuncağı olma durumuna dü­
şecektir. Kışkırtıcıların ama­
cı zaten Türkiye'yi bütün 
dünyadan tecrid edip yalnız 
bırakmaya yöneliktir. Ülke­
mizin Batı'dan aldığı yar­
dımları kesmekten, ülkemizi 
sıcak bir savaşın içine sok­
maya kadar uzanmaktadır 
tertiplerin hedefi. Bu durum­
da, dikkatler Türkiye ve çev­
resinde toplanmaktadır. U- 
luslararası kışkırtıcı örgütler 
Yunanistan ile Türkiye ara­
sındaki tarihî anlaşmazlıkla­
rı da kullanarak yeni bir hu­
zursuzluk kaynağı yaratmak 
istemektedirler. Yunan yöne­
ticileri bilmelidirler ki, Tür­
kiye için kazılan tuzağa ken­
dileri düşmeye namzettir. Er­
meni tedhiş örgütlerini des­
tekleyen Yunanistan bölgede 
huzursuzluk kaynağı yarata­
cak ve Türkiye'ye karşı giri­
şilen uluslararası tertiplerin 
doğrudan odağı durumuna 
düşecektir.
Beyrut'ta özel metodlarla 
yetiştirilen ve Türkiye'mizin 
üzerine salınan Ermeni ted­
hişçilerinin Türkiye'ye karşı 
yalnızca Fransa ve Yunanis­
tan'ı kullanmakla kalmaya­
cağı anlaşılıyor. Nitekim Tah- 
ran'da da büyükelçiliğimize 
karşı bir saldırı sözkonusu- 
dur. Avusturya'da ülkemize 
karşı dinî temaları da kulla­
narak birtakım siyasi tertip­
ler düzenlemenin peşindedir.
Türkiye bu tür saldırıları 
defedecek güçtedir. Yeter ki, 
uyanık olalım, millî birliği­
mizi sağlam tutalım ve poli­
tik gücümüzü Ermeniler’i ül­
kemize karşı kışkırtan mer­
keze teksif edelim...
Yakın bir gelecekte yurd 
dışındaki elçiliklerimizde 
masum temsilcilerimizin ye­
niden katledilmeleri halin­
de, bunun günahı Yunanis­
tan ve diğer komşu ülkeler­
de bu kabil gösterilere mü­
saade edenlere ait olacaktır 
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